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A INTERDISCIPLINARIDADE NA GESTAO AMBIENTAL 
Claudia Luisa Zeferino Pires '' 
Quando tudo era meio natural, o homem escolhia da natureza aquelas 
suas partes ou aspectos considerados fundamentais ao exercicio da vida, 
valorizando, diferentemente, segundo os lugares e as culturas, essas 
condit;oes naturais que constituem a base material da existencia do grupo. 
Milton Santos (1996:187) 
A nossa sociedade, desde sempre, organiza-se atraves da natureza, instauran-
do nos lugares relar,;6es como meio. No entanto, historicamente, o homem ao apro-
priar-se da natureza provocou muitos desequilibrios ambientais, causando, muitas 
vezes, danos irreversiveis, prejudicando a propria sociedade. A forma de apropria-
r,;ao e transformar,;ao da natureza responde pela existencia de problemas ambien-
tais, cuja origem encontra-se nas proprias relar,;6es sociais. A ausencia de urn equi-
libria entre o homem e a natureza decorre de uma relar,;ao de negatividade onde a 
sociedade encontra-se em contradir,;ao com o seu proprio ambiente, recriando-o e 
modificando-o constantemente. 
As alterar,;6es no equilibria dinamico das relar,;6es processuais da natureza 
ocasionam o surgimento de impactos ambientais. Esses impactos podem ser obser-
vados no grau de aproveitamento da capacidade produtiva do uso do solo atraves, 
por exemplo, da urbanizar,;ao nao planejada, da agricultura predatoria e da indus-
trializar,;ao. Nesse sentido, a gestao ambiental, significa projetar, atraves de varios 
profissionais, alternativas que possibilitem melhores condir,;6es de vida. 
A complexidade do ambiente envolve tantos aspectos que seria impassive! ape-
nas uma ciencia ou urn especialista identificar ou propor solur,;6es aos diferentes 
desequilibrios ambientais que ocorrem. Na realidade, pensar o ambiente de forma 
integrada, constitui em assegurar o equilibria entre o homem e o espar,;o que este 
ocupa. E importante lembrar, que o processo de impacto ambiental assinala o ho-
mem num espar,;o e tempo historico, impactando a natureza de forma diferenciada. 
Urn exemplo disso, e a cidade: palco de grandes transformar,;6es ambientais. 
Os centros urbanos, no inicio do seculo XX, evocavam na cidade a ideia de pro-
gresso, civilizar,;ao, Iugar central das inovar,;6es tecnologicas e das economias de 
escala. Hoje, percebe-se que as cidades sao lugares de desordem e de fragmentar,;ao 
socio-espacial. Os espar,;os sofrem uma degradar,;ao ambiental acelerada por polui-
r,;ao sonora, hidrica e do ar, nao permitindo uma boa qualidade de vida. 
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Na leitura desses elementos, surge a necessidade de promover, rapidamente, 
a recuperac;ao s6cio-espacial de lugares degradados pelo resgate de identidades 
naturais locais, possibilitando, assim, uma valorizac;ao ambiental. lsto faz da ges-
tao ambiental a maneira mais equilibrada e racional na utilizac;ao dos recursos 
naturais. 
A gestao ambiental envolve, alem de estudos fisicos, biol6gicos e sociais, a 
atuac;ao simultanea de diferentes instituic;6es, sistemas de informac;6es, tecnolo-
gia, recursos humanos especializados, legislac;ao, planejamento, participac;ao co-
munitaria, comunicac;ao, educac;ao, etc., podendo contribuir para o melhor apro-
veitamento dos recursos naturais. Atraves de ac;6es coletivas poderemos promover 
a articulac;ao entre sociedade e natureza na tentativa de reverter os processos de-
gradacionais. 
0 PLANEJAMENTO AMBIENTAL: UMA FORMA DE GESTAO 
DOS RECURSOS NATURAlS 
Urn dos maiores impasses na efetivac;ao do planejamento encontra-se na difi-
culdade em tornar as pessoas conscientes de suas responsabilidades para com a 
natureza. lsso ira concretizar-se quando as tomadas de ac;6es forem de encontro 
com as necessidades da populac;ao. A apresentac;iio dos interesses comunitarios 
nao tern sido urn caminho muito utilizado na gestao ambiental, mesmo quando 
conta-se com experiencias notaveis de canais formais de planejamento, produtores 
de soluc;6es locais para problemas s6cio-ambientais. Por isso, o planejamento e, 
muitas vezes, ineficaz, por que nao consegue prever a diniimica da sociedade (com-
portamentos coletivos e individuais ou relac;6es entre centros de poder) . 
0 planejamento apresenta-se, muitas vezes, formalmente, como uma referen-
da de todas as racionalidades setoriais da propria organizac;iio espacial, nao sendo, 
entretanto, equipado e identificado culturalmente com relac;ao a elas. Segundo 
SANTOS (1996:235), "o planejamento torna os lugares racionalizados", portan-
to, dada a forma como o espac;o e manipulado, os criterios de racionalizac;ao, mui-
tas vezes, sao padronizados, nao respeitando as individualidades e coletividades 
dos lugares. Ante os problemas das escolhas racionais entre os possiveis usos alter-
nativos do espac;o, o planejamento torna-se impotente por nao conseguir integrar 
as diversas racionalidades que fazem parte do conjunto da comunidade, uma vez 
que o meio natural e social esta trac;ado nas redes da mesma. 
QUE INTERDISCJPLINARIDADE ~ PRECJSO FAZER? 
Assegurar o equilibrio ambiental constitui urn pressuposto que nao pode ser 
excluido das politicas de desenvolvimento social. Segundo STROH (1995:276), 
"temos que reconhecer as especificidades das inter-rela<;6es dos fatores culturais e 
naturais. Isso requer metodologias interdisciplinares capazes de articular as espe-
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cificidades das relaqoes entre os ambientes naturais e humanos capazes de res-
ponder a viabilizaqao de pianos e programas ambientais". 0 envolvimento de 
diversos profissionais, num estudo integrado do ambiente, expressa a interal$iiO 
das diversas disciplinas, portanto, nao pode ser apenas uma justaposil$iiO de traba-
lhos individuais capazes de oferecer resultados conexos entre elas. 
A necessidade do "pensar conjuntamente" e urn dos grandes desafios das 
ciencias atualmente, devido a especializal$iiO dos conhecimentos. Nao e facil conci-
liar ideias complementares ou antagonicas ao analisar a complexidade da realida-
de. Par isso, urn dos paradigmas que se imp6em a ciencia, hoje, e a visiio holfstica. 
A percep1$iiO holistica significa que o objeto ou o tema que esta sendo considerado 
e percebido como urn todo integrado, em vez de ser reduzido a mera soma de suas 
partes. 
Segundo MORIN (1982:139), "holismo e um principia que procura a expli-
caqao ao nivel da totalidade, e se op6e ao paradigma reducionista, que procura a 
explicaqao ao nivel dos elementos bases". Em vez de unificar a diversidade e redu-
zir a realidade dentro de urn conjunto de leis naturais elementares ou universais, 
que explicaria tudo numa unica lei, deve-se reconhecer os diferentes fenomenos e 
considera-los distintos em sua totalidade. A realidade envolve uma grande multi-
plicidade de elementos que seria diffcil explica-la usando apenas uma abordagem 
cientifica. Par isso, para compreender a totalidade, em urn estudo interdisciplinar, 
e necessaria articular varios campos do conhecimento na produl$iiO de uma "axio-
matica comum". Isto significa nao pensar isoladamente. 
Conforme SUERTEGARAY ( 1993: 12), "trabalhar conjuntamente requer 'ha-
bito' de interdisciplinaridade. Por sua vez, a dimensao da interdisciplinaridade 
na pesquisa, requer a construqao de um objetivo novo, um objetivo que sera a 
expressao do coletivo. Isso exigira o rompimento com a ideia de corpo (corporati-
vismo) e a capacidade de transgressao de nossos limites de formaqao ". Esta ideia 
remete-nos a considerar que a construl$iiO da interdisciplinaridade exige transitar 
em varias areas do conhecimento. 
No conjunto das praticas interdisciplinares precisamos ficar atentos para que 
nao haja urn reducionismo de cada saber cientifico. 0 conhecimento fragmentado 
e niio-comunicante pode levar a urn conhecimento "mutilado", parcial sabre a re-
alidade, podendo conduzir a uma pratica, tambem, "mutilada". Pensando na frag-
mental$iiO do conhecimento cientffico, hoje conduzida par diversos especialistas, 
cumpre ao papel das ciencias dialogarem entre si e o mundo. 
A interdependencia entre a natureza e a sociedade, no fazer interdisciplinar, 
nos remete a uma pratica integrada, dada a complexidade da propria ciencia que, 
atualmente, esta caracterizada por urn outro paradigma global: a visiio ecol6gica do 
mundo. GUATTARI (1991:9), nos alerta para este contexto, afirmando "que nao 
havera verdadeira resposta a crise ecol6gica a nao ser em escala planetaria e com 
a condiqao de que se opere uma autentica revoluqao politica, social, cultural, 
reorientando os objetos da produqtio de bens materiais e imateriais. ". 
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Entretanto, analisar a ecologia em escala planetaria nao significa que deve-
mos deixar de lado a escala local, uma vez que esta possui uma dupla identidade: 
uma propria (nao redutivel em escala planetaria) e uma identidade comum (que 
faz parte de uma identidade sistemica globalizada). A escala pode ser entendida 
como a medida que confere visibilidade aos fenomenos s6cio-ambientais. 
Efetivamente, os desequilfbrios s6cio-ambientais coexistem localmente e glo-
balmente. Conforme SANTOS (1996:202) "o acontecer em cada fra<;iio do territ6-
rio passa a obedecer uma l6gica extra-local, com uma quebra as vezes profunda 
dos nexos locais". Isso pode levar a uma desterritorializa<;iio de riscos ambientais 
ou de desastres ecol6gicos, pois na natureza nao existem fronteiras: o espa<;o e urn 
circuito mundializado. A degrada~ao ambiental e urn processo continuo em nossa 
sociedade porque persiste, ainda, uma ruptura entre o homem e a natureza. Isto 
pode ser compreendido nas palavras de RODRIGUES (1994:46) ao dizer que esta 
ruptura existe porque "naturaliza-se a produ<;iio social e socializa-se a natureza, 
cuja ciencia moderna provoca a desumaniza<;iio da natureza e a desnaturaliza-
<;iio da sociedade". 
Urn caminho que pode viabilizar a articula~ao entre o homem e a natureza 
esta no trabalho interdisciplinar. Nesse sentido, MORIN (1982) nos diz que e pre-
ciso promover uma interdisciplinaridade que permita fazer a comunica~ao entre as 
ciencias e estas com as comunidades envolvidas, sem operar o reducionismo, o 
singular, o individual. E preciso trabalhar com a complexidade do meio, ao mesmo 
tempo disjunte e associativo, permitindo, assim, a compreensao da realidade sem 
reduzi-la a unidades e leis universais. Para isso e necessaria haver uma comunica-
~ao em circuito para (re)conhecer a realidade, sendo que esta nao pode ser conce-
bida e esgotada num sistema de ideias. 
A GEOGRAFIA E A GESTAO AMBIENTAL NUM TRABALHO INTERDISCIPLINAR 
Atualmente, a atua~ao do profissional em geografia no chamado meio "tecni-
co-cientffico-informacional" tern remetido-o a uma perspectiva ecol6gica, paden-
do contribuir interdisciplinarmente no planejamento ambiental. E importante, para 
o planejamento, compreender as rela~6es entre o homem eo espa~o a ser investi-
gado. 0 entendimento das territorialidades (identidades que o individuos passu-
em com o territ6rio) permite compreender o modo de vida da sociedade e as possi-
bilidades de utiliza<;iio dos recursos naturais disponiveis nos lugares a serem 
estudados. A identidade territorial deve ser entendida como resultado de a~6es 
individuais e coletivas sabre o ambiente, buscando analisar a maneira como o es-
pa<;o e organizado por estas a<;6es. 
Portanto, o olhar geografico num estudo interdisciplinar permite compreen-
der orienta~6es s6cio-ambientais presentes na organiza~ao do espa~o construido 
nas rela<;6es entre o homem e o Iugar que foi definido como seu. A maneira como a 
sociedade relaciona-se, evidenciada por representa~6es simb6licas entre individu-
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alidades e coletividades expressas em redes , responde pela maneira que esta inte-
rage com a natureza. 
Pensar o homem em rela<_;ao ao espa<_;o que ocupa nao isenta o profissional em 
geografia investigar as intera<_;6es dos varios fatores como saude publica, econo-
mia, educa<_;ao, cultura, as condi<_;6es de habita<_;ao, os transportes, os hens hist6ri-
cos, a paisagem, etc. cujas altera<_;6es em qualquer uma delas possa refletir nas 
demais. E preciso compreender e explicar o funcionamento da sociedade e da na-
tureza atraves das analises associativas das particularidades observadas para en-
tender a realidade. 
No entanto, nao devemos dissociar, num estudo interdisciplinar, o pesquisa-
dor de sua pesquisa para que possamos integrar os diversos olhares sobre o ambi-
ente. E, principalmente, nao podemos esquecer de inserir a comunidade a ser estu-
dada em urn estudo interdisciplinar, ja que cumpre ao pesquisador a seguinte tarefa: 
"a investigaqtio do pensar do povo ntio pode ser feito sem o povo, mas com ele 
como sujeito de seu pensar. Ntio pode-se pensar pelos outros nem para os outros, 
nem sem os outros". FREIRE (1993:10) 
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